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enigmA de las m[lS intl"Íllr.ad~s
m:H1irt'daciulles df"1 sllb~r en su
a)l*cl:to ellciclopédit'n, no tuvo
1l1lllCa cSlinluios de gloria vana
porque s¡¡be mil)' bien racilmenle
se esruffia, si('ndo de su uso r.ons-
lanle el p:if'ud('nime. que otros abo.
minan. Pero si ese ruc su pensar
I)orque olro cualquiera ruera in-
r.ompalihle t'jO su moslrada hu-
mildad, 110 dt'bc :>f'r igual el del
pueblo jacelano ohlig3udose 3 Ola-
niresw,'!!u r('conocimicllto, lI('van-
dó ~ su Impresión esas buellisimas
cuarlil1as, (si es que al Ayunta-
miento pOI' motivos prccal'ios le
fuera impusibl(' e! h:1Cerlo pE'r su
Cllcrlta si biell es el más ohli~ado)
porque '·t'cuf'rdos (an notables, de·
lIen y son merecrdores de ser
IWrpf'IUados más y mas,
RAMÓ' CAMPOY
gOIlI';i ruc pi que Clln tcrnUI'3 IH'-
nctl3nte \' fi la par l'Oll los '\I'I'es·
• •
105 qlle di.l el Call\ar lo pruplO
aunque sea heredado, m:.lllifil'SI3-
mellte mostró CUIl vi~or de COfl-
ct'lwi J)lI ~ ejt'cUl'il'lIl rr:JOca ia bri-
llante IIIHoria del pueblo jaq:Jés,
tiertamcntc que 110 esjal'ewno; )"
por no serlo, su Ihlmiración ~s
doblclllcnto yalioS3; y IIUf'stro re·
conocimiento por la etel'lla ley de
la \'ondicionalidad I'ecípro:::a )' C3-
si exigible que ya presentía Aris-
tóteles, ucLe ser mayol'.
y ¿cómo lllOSLI'nI'lo? Punto il so-
lucional' dll rilcil soluci(in, Si el rs-
cultor COII Sil habiLu:d virtud y Su
lihre cincel COlllllllic¡1 {¡ rniJrmnles
\' bronr~es lodo pi ardor \' embria.!
;'lIl'Z dI" la vida haci(;nti~¡os comoo ,
"!la pl'olollgacióll de la \'Ida mis·
ma en la que se muestra la inspi-
ral'ióo, f'1 in~ellio y la habilidad:
~i rl ar(luileCII} UIl" cn ~u" obras :i
la utilidad Ilr:'leticlt '3athrecha el
caraeter marcadaml'nte artíslico }'
como la posihilidad de una nueva
bclleza con su mani(j('sta C'H3cte- Va adquiriendo mayor impor-
rislica de poder y gl'antlt"za; y el tallria de aiw en ~ño el procp.di-
¡lOeta cow!rot-a eH catlcnc:o;;as cs· I mil'lIto de removel' f'I subsuelo de
troras el srr de los put'!)los, '1 Uf', los campos de labllr por medir) de
ello:i mismo:> hall de tl';lllsmiti.· til' la cXIJ!o~ióll de pelltlelios CHrlu-
~¡>Jlcr<lcióll eu ¡:;cncl'acitírl como el cho;; dc dinamita, COII In cual se
himno sa¡:raJo de la Pall'ia; y el cOllsigue pl'l'IHlral' nWJor la lil;'rra
I11llSico co-n su íntimo llrt~ sienle )' haeel' fJuc las planl:Is ó semillas
la expresión lit'! la vid:l I'(.'al 1'11 la 3rr'ai~uclI m'l!t hOlldo y lIe¡;'lcn fl
l(,lIgua de all,lli~ii "sÍt~uló~ic(). capas iwlpl'iol'f'S quo 00 ¡¡leallzan a
PUf':>to que expcrilllcllta I¡l~ f'1Il0- rt'vulvf'l' 1'1 araúo ni la ra:ilr¡l, UIl
ciUIH'S mas prnrllndil~ y rornp!t'jas lah,'adur úf'1 sud de los (~'iI:llJ\)S
dcl alma; y el pillttll' :-i 110 es tRi· Ulli Il.~ rul' 1'1 primero:1 qui.-n se
ffiada mediania quc :hpirl' ~ co- 11' 11/'1/1' i h 'l'" alJ!ullo:- ;¡f¡ns I"'tll-
honestar elln las O:>'H.lias dclma:,,:; plt';:r pr"I'f''¡i;l~if''/ltu, ~ rllP
lro sus propia:; ICmCrlll<l.Jr:., las (an ,ur¡'¡"'IItIt'IIII' 1 l r¡':>llIla,lo, fJup
incorl't'cciullrs dc Sil dibujo ti lo )1" IJ"II]talc la Iloticia, ~ la 1111:-1(>.
extra\'agallte de Sil cnlori'ln, sino rOIl PII Ilr;H,ti¡',¡ 01111:. lallradlJff's
~incero V de l:.dellto i'lmol'tal que' con iJ,!lldl "XilO,
dé mas \'ida :1 la "ida lIli,m:J en D¡':,uc <'f.toUCf':i se lla i.!tI ll'I'IIf'-
las producdollf's que comunica ni ralizlllulo (,SI e 1Il¡Í'\mJo, ell vi~la lle
lirozo, y vea Sil pensil'nienlo 1"0 <llll;' IOi l"f'IHI¡rnil~tlIOil ('11 la ('Iht'-
I'calidad cOllvenid,1 COII ni,tellria eh3 I'a~arl CUIl crrCI'3 el CPSln de
vivida y cOlltillll,1da; y el ¡¡('tor 50-. los f'xplo,ivos, y 1:1 1lI"jor pl'lll'ha
ilando en un 1JrillalJtl' hOl'izolltc Jf' la bU('lIa aco~id;¡ (IIIC' ha tl'nit!o
de porvenir y uc gloria, pOIlC ell el Pl'o('('dilllil'f1lO pOI' P:'II'Lc de los
valía la viv('z:l de 5lI illw~illatiól1, a!{ricllltor\~)" c:, que ha illn 3uJllen-
la delicar!l'za de su sensihilidful, ('1 talldo tllrlO~ los ÚlOS 1.. Vl'llla de
lacto social) lil pcr;;pie:Ll'Íl\; )',..... canudlOs ('xplfJ~illo:> dC1\lin:.dos il
si todos fijo:> en el mismo ideal, l~:>a lahor lusw el punto de '1111"',
sueñan en la conquista de la /Tlllll- ~i en f'1 :U10 1908 se Vt'IH!il') mas
dalla alabanza \. del ~al:lrtlón qlle dI:' 200.000 kilos ¡JI:' dichns ('arlll'
crl~eFl lIlere¡:er,'cicl'tanwllh' ~lle d I
1
dIOS, ~l' c:'llcula que 110 hajd de
Sr. Torres, 3; moslrar prurulldos 2: millonc:> dc killls la flillamita
conocimientos de todas e:ia~ COtll- i elllllll'ada t'l aúo p:l:'3110 pur ItIS la-
plejisimas manirt'st:lciones dl'l :\r-¡ hl'adores nnrl('a.m('rlcaflo~.
le, al poseer ('1 s¡'cr('IO llf' la Illf'- 1'('1'0, 105 agrl.cuh~res (1.1"' :lquf'l
ralura y la or:aoria, :.li conocer d pal;:, ni SOl! rutInaria::, ni ('scntl
-~»-....------
MUY NOTABLE
Hoy que tan ro bl}ga e3l¡l la rá-
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Fin corrienle. . . . • . . . . . . ,
IdeOl flg próximo... , "
Serie F. de 5{) 000 pesel;;. t1oluin3Ie'
D E de~5000 a _
» O, rle I~ 500 ti «
» r. de !S 000. «
» B, de 2 500« «
Xl A. de noo« Cf
» G. y H. de 100 y 'lúe
En diferenles series .,.. ..
Amortizable,
Serie F. de ISO 000 ptas nomimle...
Xl E.de'tBOOO III •
Xl D. de t!.OOO a Xl
11 C. de 5.000« 11
II B. de 2.500 a 11
» A. de 31)0 1< »
En diferenle.i scries, ' . , . . . .
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de WO pesetas, . ,
" B.deoOOO "
Cambios
ABN-~~ D~TIERM ~ Faolo, de Pio y Jer6o:ma.-Dia 10.A Victorill.r.a O.livdo ':Jracia, de .valentíoJ y de Aot00l8.-01'l 23. Maria de la
I
Purificaci611 Cariarí!. '1 .:cia, de Gabriel
Cllr3cioIH!~ pl'odill'in~:ls tlel rClJ- y Cecilia,-Coo¡;u'lo Díaz ~guado.Ar.
• ~ , 'f!' teaga, de Alfooso y de Mana del Pilar.
rllilllSmO, herpes, (')el"llrllla~ )IIIIIS -Oía 29. Oné¡,;imo Castro Valva, de
y Cllr€fmcJ3dc~ de la malnz y del AotoDlo y Sofia.
corazón. = Yiaje ('ol11otlbimo en iJe(.'IIcionu.-Ola 3. Antonio Sán.
los aulomú\'ilcs tic 1<1 «lIi~pal1fl Ca· chez Isaac, 18 aOos, septi~etIlia.-Día
llaliz3n, que IIf'v:lII df'sde JacJ al 4: Orosia. Plaseoci,a Artero, 65 all.O~, le·
Balnra; io en dos hora .. \ mf'di:L~ 81ÓO cardl~ca,- nla 9 C~nsue.lo Glral-
J' , • ., r' . 0''' dez Laclle, ~5 all.O¡;¡, meOlngltls tuber·
1.luanse 1)I~))pe~{Ü) ) . oIlCIO) ni i.l- culosa.-Oía 24. Pascuala Campo Jar-
tl3 en I:ls hbrerlU~ l~ ll11prcntas de De 10 meses enteritis
de la Viuda tic Ahad y de Quinti- Matrimonio, -DíaS Mariano Pala-
Ihl, Ó pOI' COI'I'('o, al .\dmilli·ill'a· cio Gracia y ~aria Gimóoez Lafuente.
dOl' dI' los Bal'lO:> de Ticl'mas Don 1 -Día 8 JaClUto Zorzaoo ZOrzaoo y
P 1 '1' I ·111 Estefaoía Herce Znrzano -Ola 16. 00-
l'l ru , ,1 l( t. siteo Ocboa Alastuey y Mareela Jesús
Esc''Jbar Orduua.
El domingo y los deméJ diu (e~lh'o5 de
la ~emana, se dirfln I]S signieoles misas de
hora
En la ta~dral, f1las.enalro la d~ Alba. A mallo producir e!> capaz prcscill-
1356 y media en la lApilla parroqUIal A las ditndo en totalidad de la flatul'a-
7 y 7 Y 112: en el Altar Mayor de la Caledral ,
eelebr-du por dos sl'ñores canónigos. A las ¡leZa )' bondad dc lo prodUCido,
; y cuarloy 8 en la Capilla .parroquial J e.o aC(,I'tada parecc un'l dccisión qlle
el ternlllo del Real Monasterio r1e Benl'dlcll" ojal:i Sf':l tan :l(l"'ndida cllmo lo c"
nao, A las 9 la conventual de S 1. r:aledr31, ál. . .,
las 9 en el Golegio de E~cuela~ Pias. A 13S 1tle ¡ll¡'lIdlhlc pOI' SC!" dtl' JIl -1¡:llrllO
9 y jli en 13 Iglesia del Sagudo l:orazón Ifil'I'eeiti'L
IPII. Fraoce~es J Alas ti en el Carmen )' 3 Te.na dll n','etidas CUIlH'rSacil).
las tI! en la Catedral. .1 l' ..
tlCS y ul' e n~los mert'cldfslIllUS por
pllrLe de la 11I'l'lIsa lucal, ha :iitln
In mllY Ilolnhlc! Ol';)CilJrl .'·:l~I':lJa
dio 2de qUf' pi iludlf' Pellill·'lIdal'io y
C&mbl09 :Hweditado Iwrin,Ji~la O. Domingo
Ttlrl't'S, prulIUflció eol la resLividad
COI! que s(' h "II'Ó el! su día ti
00 11Iurstra ""IH'I'ada P,ltrona,
'00 I HUlllfll'I'S hJ~' de que c'!Icafill:¡.!o
i'W \. Inueslro , .\ UIJtanllellto que e ('s-4'4:S
,,'70 eueh \ con 1'1 i,l('al lluiJle que en
\'00 la ol'aci,in I'xistl', IlOI' ~f'r seducti-
\ ms \'0 ca'll'lr dc IIlH':.lro p:ts:ulo )' fiel
30
, 50 remembrallza lit' la pO~lica tradi·
00 ('iórl ('11 la qne n1u(,ho hay de his
tnl'ia, por <Iue la lIislorin y l:t tra·
·dici'~lI SOIl ,,1 ~lr:ien31 del cxislir Je
:>ucesiv¡¡:-; ~('Ill'raciuncs, piell~a por
Sil libre dCI'i;)iúu solicitolr fas cuar-
ljllas qlle 1311to :1 Ilurslrn ravol' ell-
cierran, iJrnr.fil'io en hOllOl' del
reillo de Ar:Jgl'lll á 511 vez otor-
!!ado.
,~ Si ut! rll'a;!:onc"s hizo tales f'xpre.
siollril de l('~ítimos entusiasmos
00'00... , :S'50 por las \'aroniles prorza!i.de lJues-
tros anl(,cC'3orl':-ij si UII aragollés
desde la Ciltrdra S:'lgrada cantó
como nadic lIUf'slras dichas v ell-
dur.. ote el mes salzó en numerosas)' \'aliosas- ('rel\·
cinnes todo cuanto de notable en.
cierra esta poelica región; si ,lra-
ANJ,l.:....CIOS
Anuncio. 1 comuiCld••• pr.,
CiD. CGO'ff!lItIQoales
~o se 4'nelvea .riKiaal••, ai
se puhlicará Dillgno q•• 110 cll'
nrnUlllo.
PUNTO OI!: SUSCRIPCIOPl
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Didfrutarnos hace alguDos días de
tiempo verdaderamente otollal. que
en especial por las noch.e~ ha hecho





Dade las mujeres hermosas y de loe conservación y votó la proposición de
hombres de temple, honrados y patrio- confianza al Gobierno, ...umándose en
tas, acaba:de dar una prueba grandiolla esos Vot08 muchos áe quienes ~e tenia
de sn amor al Ejército l de su adhesión !a prel'lInción que furmaban en la co=:;-
li la Patria. Jura
Al llamiento que en beneficio de los EIllebate fué solemne; pero en él l
muertos y heridos de la campaf13 del más que el proyecto de maucomunida_
Rif hizo la Juuta de Damas de esta ciu· de!>, se di!:'cutió un pleito politico, eu
dad á los poeblos del-partido, Ausó ha dos partes; la pnmera que afecta exclu-
respondido COIl ulla lista en la que fi- sivamente á los liberales; la seguDds
guran uns buena parte de su!:' hijos. los que iott'resa á liberales y conserva-
cualos, gOZOIlOS, hao contribuido eon su doree.
óbolo :í amt'nguar las penalidades del En cuanto al proyecto, la mayoría,
Ejército de operaciones. con 8US votos y las minorias republica·
y ('sta Ii..ta de donativos que arroja na y carli<:ta, co'.! sus manifestaciones.
un total de pesetalJ 200, su¡::cripclón IIJ- expresaroll el deseo de queeea ley. Este
cidísi.:na con relación al vecindario de es el hrcho dc la verdad, an;;:¡que en el
la cercana villa, ha sido acompat'iada fondo apareco COD muchas reservas
por un oficio en el cual resp!audece de mentales.
manera ostensible, el sentir gl'orroso y Una vez mus triunfa ~s personalidad
muy apreciable de aquellos montaüN:ca. l!(ll Sr. Canalejas de laB nsechaDzaa de
Accediendo á ruego que so no!; haco, mucholl de los que se titulan sus ami-
gustosos lo transcribimos en nuestras gos político... Podrá ser, como dicen
columnas. algunos, que ello sea la cODsecuencia
Dice así: lógica y natural de la8 circunstancias
"Tengo sumo hOllor de remitir á V. porque atraviesa en estos instantes la
la adjunta relacióu, e¡:preai\'a de las cosa pública; pero eFe es el hecho y an-
caotidadec recaudadas en esta villa pa- te los h('cbos DO caben di$tingos,
ra los heridos y familias de 10d rnuer- El "leroe.., la atmósfera cra ihostil
tos en la c!lmpaaa del Rif en unión de para el Gobier!lo¡ desde ayer la situa·
la cantidad total que la millma arroja ción qu¿dó mas despejada y el proyec-
Aunque el suscrib.ent(', Cura párroco.. to de msncomunidade,::, si obstáculos
Maestro, Capitán de Carabineros y Se· invpncibles no se interponen en su ca-
cretario de eota localidad l secundando :nino, quedará aprobado eu el Congreso
1'1 patriótico y humanitario fiu d9 la ante.::; de que la~ Cortes suspendan Sl1l1
Ju:lta que V. tan merecldameuto prcsi- tareas A ello qu('dó obligado el presi-
de, hanile tomado el intereo que es da- dente del Consejo con compromiso de
ble en estos casOs, no ha sido posible honor y aludiendo á circuustancias que
como era el defle'o dtl dichas pOrsoualil, el Gobierno (lS el llamado, principal-
el recauáar mayor cantidad, puesto que mente t apreciar.
en el afio actual atraviesa el vecindalio Por le) pronto, la totalidad quedó
de esta villa por ona fuerte crisis á despachada y el debatA sobre el articu·
causa de las malas ventas de los gaoa- lado comienza esta tarde.
d~8, único medio por el que se propor~ I Allí Y todo, á nadie ha~e feliz el pro-
clOnan recursos, pues en el ano 1909 y('cto, roá!! que á los catalanistas, i. pe-
que se postuló con idéntico fiu, arrojó l;ar de la9 seguridades dadas por ell'e-
la recaudación más de doble cantidad ñor Canalejas de la unidad de la Pa-
Que en la presente ocasiCin, sintiendo tria.
el que tiene el bonor de dirigirse De la jornada de aler queda Rotando
á V. no haber allegado mayore!! canti- para la política, la afirmación (jet sell.Or
dades para remediar, siquiera en parte, Maura de que el ~r. Canalejas 00 pue·
la desgracia de los pobres soldados he- de marcharse cuando le acomode, SiDO
ridos y familias de 108 muertos que eo que tiene que permanecer en Al banco
defenlla de ia Patria vertierou su Ilan- azul mucho tiempo Es verdad qne eso
gre en los campos de Marruecos. estaba en la conciencia de todos j me-
Dios guarde á ustf'.d muehosanos I nos, naturalmente, en la de los conju·
Ansó 29 de Junio de 1912 rados.
8l Alcald~, José Mendiara -Sel\ora Por razones diversas, las qUilI seao,
Presidenta de la Junta de Selloras el ~r. Canalejas es por el momento in-
eonstiluída para allegar recursos para snstituible. '
10il heridos y familias tie los muertos en BI problema económico nadie puede
la campa!ia del Rif.=Jaca. re¡::olverlo sino él j porque nadie en la
Cámara mas que él puede tener la se-
guridad tle contar con les votos 'infi·
cieutt's para aprobar, eu su día,loi\ pre·
supuel'tos.
¿Quién seria capaz de arrostr'ar la
re¡¡P?n¡;abilidad de pre~idir un Gobier·
no sin contar antes CaD ElI concursO
decidido del Sr Canalejas ea las Cortes,
n_ecesít6ndose de éstas para la aproba-
á lo cl6n de la obra económica?
Se habla de que los conjurados in-
tentarán otro golpecito de conjura en
la discusión del articutado de las msn·
comunidades; pero nunca segnndBll
p~rte¡; fueron buenas y además el Go-
bierno está ya apercibido y con las
huestes prontas para desbaratar tales
planeR.
Si la8 COBas persisten por eile caminO
de seguro que se tratará de acelerar el
dcbate,y dp. dar frsnquia á los parlamen-
tarios, dejando que el veruDO, que ea
gran sedante, calme las pasiones.
El Oorrt'PQtual
Madrid 2 Julio de 1912
No puede negarse illlportancia
ocurrido ayer eo el COligreso.
Entre.los $etlOrcs Canaleja¿l: y Atoret
se .romp!eron las bostalidade¡;, y el jt'fd
del partido conEervador lanzó la prime
ra granada explOSiva contra la SitUa-
ción.
171 votos proporcionaron un triunfo
material al Gobierno; pero ¿a qué ne-
garlo? la cohesión moral de Jo mayo-
rla queda quebrantada.
El pro)'ecto de mancomunidadeil fué
el pretexto aprovechado por el Sr. Mo-
ret para realizar un aeto político, La
conjura ha.bia fracasado al ser pasada
por el tamIz del I'tirlameoto y ('so mis-
mo fué lo que originó la actitud del se-
ilor ~oret, que !~ia que se escapaba la
oO&s:ón de lOotlhzsr al presidente del
CoD8ejo
De ahí el corpo á corpo mantenido
entre amb08 y de ahí tambien, al verEe
quebrantado en la lucba, la manifesta-
ción del primero de apoyar á cualquier
Gobierno liberal que se formara.




Este pueblo de Iluestra mOlltafta, cu-
LA UNION
prolongación del mixto que nao[a en
Zaragoza á las 6 para morir en Hues-
ca.
De oómo aqnella ha oumplido su 00-
metido, de. olara idea el que aparte ha-
ber conseguido la coutinuaoión del
expreso alterno, el sao pasado inaugu-
rado, á IIU gestión IIe .!ebe la oreaoión
do 106 trenes tranvías números 361 y
36'1, cou los oU8.I68 Jaca contará dellde
el día 8 de 1011 corrient.e!', con un 0001-
plet.isimo servicio de trenes.
El nuevo servioio eua sujeto, desde
Tardienla_ al siguient.e itinerario.
7nl1 núm. 2361. J!ran"la. l'úc:rtcional
Tardienta, ulirtA, 18'42. Viouln, lle-
gada, 18'57, salida, 18'68, Huesca, lIe-
gadll, 19'13, Halid8.19'18. Alerre. llaga-
da, 19130, salida, 19'32. Plaseuci8.,
lIega.c!a, 19'45, t!alida, 19'46. Ayerbe,
llegada, 20'13, salida,20118 Riglos,
ll!ga,Ja, 20'27, elllido, 20'28. S"nta
María y La Peaa, llegada, 20'43, sa\i
da, 20'44. Anzánigo, llegada, 20 54, 89,-
Iida, 20'59. Oaldearer.u-Aquilué, lle-
gada,21'16, ealida, 21'17. Oroa, lIe·
gada, ·.H'3I, salida, 21'32. Sabift;nigo,
llegada,21'46, salida, 21'61. Navaia,
llegada, 22'6, Bali:ia, 2¡!·7.Jtoa, llega.
da, 22'10.
1r~'1 numero 2.362. Tranflia Di,·
C1'~cional.
Jaca, ealida, 6'20. Navasa l llega-
da, 6'30, salidA, 5.31. Sabiñilligo, lIe-
g¡t,da, 5'43, salida 1 5'48. OrDa: llegada,
6'2, ealida, 6'3. Caldeareua8·Aquilué,
llegadll, 6'17 salida, 6'18. ADzÁuigo,
llegada, 6'34. salida, 6'39. Saut.a Ma·
ria y La Peila. llegada, 6'47, salida,
0149, Riglos, lJ~gaJa, 7'6, ll'&lida, 7'7.
Ayerbl<, llegada, 7'16, salida, 7'18.
Plaaencia, llegada, 7'43, salida, 7'44,
AJerre, llegada, 7'67, salida, 7'68.
Hneaca, llegada, 8'8,lIBlida, 8'14 Vi·
cién, llegada, 8'26, salida, 8'2i. Taro
dienta, llegada, 8'42
Llevarán viajeros de las trea 0laeOls1
con billete!' ordi narios 6 de id.,. vuel-
ta á preoios reduoldos
No lie admitirán mÁs eqnjpaj!s que
los bultos que puedau llevar á la ma-
no los viajeros, aiempre quo por au
di'poeioi6n, olor y dimeusione91 no
molesten á los demás y su peso no el.-
ce Ja de diez kilógramos.
La Companía queda exenta de toda
r~spon¡;;abihdadpor 108 retraeos que
puedan oourrir en eatOI trenes tran-
víae y, por onneiguiente, no tendr'n
dereoho 1015 viajeroe á reclamación al-
gnna por este conoept.o.
Los oitados trencs tranvías DO se
detelldrán por abora fuera de las esla·
ciones oomprendidas en su lrayecto
para tomar ni dejar vi_jeroe.
Siendo limitada la composioión de
eatoe tr!ues t.ranvías, la Compailía solo
quedll obligada á admitir en J08 mis·
moe un número igual de viajero! al
de nsientos disponibles en aquellae,
Contlimos pues, aparte los mercan-
cilll con t.rell trenes de ~ervici08 para
viajero!>, cuya combiuación de horas
permite el ir J veuir á la capital en el
día: M é;lta nua mejora que el público
sabrá agradecer y que altamente be·
neficiará los int.ere!es comeroiales de
la coma roa, pacs realmente resultaba
anaorónico é irrisorio, dada la "ida de
relaoióu que el.isle entre Jaca y Huu-
cn, el que el viajero de Blt.a montatla,
obligado á evaouar en la oa.pital cual-
quier Munto Ó negocio, hubiera de in-
vertir dos días en el viaje.
Muohos pláoemes merece la comisión
ges~ora de este aliunto tan interetlante,
pláol"mes qUB haoemos extensivos ¿
nuestros vecinos de Haesca y Ayerbl',




Reoordarán nU6!ltroa Jeotores ('Iue
convoclIodllo por pre't.igiosoa comeroi~n­
t&8 é indust.riales jaquellell. tie celebró
Lace uuos meses animada reunión en
la ea1a de sesiones de nuestro Ayuu-
tamiento, para tular del servicie de
ferrocarnl6!l entre Zaugoza y J aoa.
Se oonvino en que, por as[ requerir-
lo el creciente lnHioo de esla plua,
una comisión, nombrada al efecto re·
c.. baee de la Compañía del Norte la
.. ..
mal! gastos, cual.do complend~n
que 13 adopciólI dc un nuevo prr-
cedimielllo puede contribuir ú au-
mental' tu cosecha, Ó impedir que
se malogre pOI' CállS3S que liplICIl
ahrlln remedio.
"Claro esta que ::.u buen:1 di.sl~O-
siciúll {l romper los moldes \'H'J.lS
que les lfOgaron SIIS abuf'ios, y Ú
probar 105 melodos 1ll1('VOSquc dic·
ta la ciencia y sancioniJ la l"'xpr-
riencia, proce.le Jc la etlucaciLÍIl y
cullura que adquieren con f'l cs-
tudio y la o!Jscl'Y3ciúll, Los 13brtl-
llores tic otros paises. (lue no esl:ín
la:: auelanladoi como aqllf'llos, no
se asuslall ante la irlca de prohal'
una buella l<Jbol' Ó un método 010·
demo, des-collocído par'a ('llos, aun
cU3uclo Jl::l)'f' len ido éxilo CIl olras
partes, '! CU)3 f~xpel'irnefllaciófl
requiere algulI dispendio. Yelrc·
sultado Coi que su.; cosechas SOIl
pobl'cs Ó menguadas )' expuestas
sirmpre al rigor de 103 cambios
rnelereolo~icos"ó~al nt3f1l1t' IJeslruc
lor de los inseclos noci\'os.
Pa/'a precaverse corllrOl las he-
lada.; rrl"matllra~ riel OIOlio. ú' en
las lal'uius de la pl'illluver3, 110 va·
cilal! lo.:; ngriellhorcs 1l0rtcflmer;~
canos en hacer rl gasto que rl'pre-
senla la instalación dr !lll !.!r3n,
numero de br;¡sCI'illus u calenlil-
dores) situados á conveniente di-'-
l311ci.. unos (le otros, en 31gún
plantío dc los flrholes frut31es ó de
1<'15 plalltils que se quien' pl'otr'ger.
lJay divcrs3s rOI'IIH::S v clases de
caleClladort's, segúlI el'combusli-
ble f(lle convenga ulilizal'; pero
los m:IS ge.ncl'alizados son los des·
linlldos fl quemnl' pctl'l)!eo, los
cUfllf'.'i, por Ulla rccicllte invención
cstan coneetlldos por medio de
alarnbr'es que ~irven rara ahril' &¡-
mu!lúne:lInenteYUIlOS C;lrIU('ho.ii dI:'
ingredienles químicos colocados en
cada calelllador Cuarldo el tlesccn-
so rilpido del l(;I'IllÓnH'lro indica
una proxima 1lt'lada) se tira un
extremo del alamure, \' ahre iJ la
vez lodos lo~ carluchO.ii·los C'llales
se inflamnn y hncro arde .. el pe-
troleo de caJa c;denlathH'. Levún-
tase ('n ('1 :le(O IlIln dcn:sa nube dc
humo que invade todo el iluerto,
impidicndo la rauiacíoll dd calor
de la ti('l-ra y pl'olegiendo :í los
batalles v los frlltos contra los ra-
yos df'1 ¡ol. Algullos creerán que
este si~lem3 imldictI un ga:110 enol'-
me; pero hay que lener' en cuell-
ta que COII él se prolc~c /a cose·
cha de r,uta fluc, solamente en el
ESlado de Colocado. liene un va-
lo/' de 3 millones de dolars.
::3e v"l.LCio pau fino da l. a )' rO¡;OOUli>S
á 10 céntlm,llI. fin [a PANADERI.\ DE
BLAS GR-\f:IA. C.. ~le '1tll TUIO, liÓ-
m~ro 3, ,JA,.:A
Sociedad Mutua de Seguros
de Caballerías y vacuno
Se admitcn aooi08.=Dlrigir<!e á Vi-
conto" Bueno hasta el 15 del actual.
D 1:1:< 1.0 ,. Jlllío lH' rehKj ...-
rti.1l a .ul'1I1 prÓXlm&m.. nl."I lo" IJr •
ej, .. de lu~ U~lelll.o~ <,o Jos (·<id.l"" co·
rren! d" u tl.('il á Tl ..rmlu y VI(WVr'rlla,
.\V[::jO AL PUBLICO
Blljo lo~ mejol'f\! ll.llspiciQll y por ini-
cil\tivall de lutflligflotl"l! agríllultores
localt':s, 8U he. cUlstituido eu Jaca ulla
sooiedad mútua de Segurue J~ ganado
ollhallRr, vaOllUO y d~ cerda. Ya han
8ulo IIprobadoli lo,; E;rtatutoll por 108
que ha ci6 regirlle la nueve. soclerla<i, y
....gún Ll1estr$" noticia:!, todo JiU arti·
culi.do está m'pirado eo alto ei!lpírítll
de engrandeOlmi,..uto para la iudu!>t.rla
pt.>cuaria J tleuue al fomect.o de lo~ in·
ter€'",es del g.~ntl.rlt'ro.
DeCaSliello dI) Jll.ca escriben las ai·
gllientes liueas:
\lA 1ll.8 OIUC¡) de la tarde del día pri·
mero desencadenase en 6Stl:lS monta·
nas uua horrorolia tormenta que puso
en peligro 111 cose<.:ha de cerealel!, qa'"
9!!tá.a punto de reoolpdarse. Afortu-
t.adl\'Dlo'ute 11'1 tu vi mOR aquí que la·
mentar desgracia alguua; pero en el
ve lino pueblo de ne~cós de Garcipo·
llera, d .. jó triltte8 r",ouerdos; hallandose
11\ alileaoa Fe!lpe Llluuza, de 40 ailoa
de eJad, pll. .. toreaodo ün pequeilo bato
do ganaJI) en las inmediacion~sde él,
fue muerte. por una obispa eléctrioa
, 'aSl como una dfl las oabeZIlf de ¡;I;anado
cabrio que juoto á l!l. misma se banaba.
Cuantoc1 a IXllio~ 8e le quil'ierou pro·
digar.!lID demora por el tenieute de
c~rablnero~}' ll.lgnDQ¡¡ individu03 de
dicho cuerpo que vieron CAer la exb .. ·
lAdón, fn"roo illút.lle~, df'bido a que
!lU muerte fué Illstl:!lltáne.
Húy se ha llevado a Cribo !11 Rutop·
lIis. por el médioo forenBe SI. del Olmo
y praotlcante d{'l la 10t'alidad:'deja cua·
loro bijo$ lle corta edad. '
Por el Gobierno oivil se interesa de
d~ 1011 Alo ... ltles, Guardia oivil y agen-
te... d.. Illo Ilutorirlad. la bUllca y oaptu-
ra. d.. l ~.¡ 10.10 dp.~ertor del Regimien·
to ch· H,ll"I~ núlO, 19 J!lime Muota-
ñet M'li\é. IHlotllTilo[ d" ~~arqnet.a, Ayuo·
tarUlellt.l' ,j .. l1i;llllll\da, reclamado por
el G"u~~1lo1 Guberuadür de e~tll. plaza y
provlDCla.
Gacetillas
En el sorteo ordlDario celebrado por
nue~tro Ayuntamiento para amort.lza-
ción da obligaciones del Canal, le. ba
correspondido aquella ti las 8f'lh.ladal
000 10'1 siguienl-es número,,: 56. 67.68,
101, 104, 149, 166, 176,197, 240, 3ó3,
307 y 3li3, lu cuales y duraot.e laa ho-
rai de ofiolOa pueden hacerse efeoti-
vas eu 1& Oo:!lpúsitt\ria munioipal.
En el sort.eo de la Lotería Naoional
elel 28 d~ Junio, han ¡;alído premiados
lú'; oúmeros 14,283 y l4.i85 amboa
vendIdos en la AdministuOlón de esta
ciudad.
De (}uadalajara, el eegundo tenien-
te O JOlé Rubí. alumno de la Aoade-
mil. deo Ingenieros,
teras Giménez, esposa de nUf'lItro que-
rido amigo O, Cala~llo11z A rbuc4 rico
propietarIO de Villarrt'l'll. •
La malograda senara, unida por
vinoulos de próximo parbntesco á fa-
mili&ll de gran relit!ve lIocial de la Ca·
nal de .Bardón, grangeó¡,¡e f'0 \'ida, por
10 caracter afable y ('Mlfío80, por sn
bondad y correoto trato, las simpAtías
de todos sus convecinos que han seuti·
do 8lDoeramentll /JU de8&.[Jarición del
mundo de los vivos.
A las bonras fúnebres e" 8ufragio
de su alma celebrada, asistió el pueblo
en maso, y un bnel: número de pa-
riente8 y amig:os de 10d po(lbloiO aleda·
1l.0f',l"ntre los cUdles estll.ba t'1 M L ~e­
fiar Don Antonio Lacadeoa,Aroipreste
de eilta Catedral
. Sinceramente lamentamos la d~sgra­
Cla que afbge á la familia rl::- uuestro
amigo don Cal,,~allz y á é~te, ti su!' bi·
jos y deudos todos, deseamo~ n~iglla'
ci6n.
-Da la corte regresó ayer el sabio
Obispo d6 esta, D. Antolin López
Peláez.
-D~9:pnés de brevf'd diu de estan-
oia en Zaragozl, en el PX(Jreso de ano·
abe regrelló á 8U capa de f'sta cindad,
acompariada de sn bIja daD Antonio
la d:stingnida dtlotna ~)," Cousuelo Mo:
rioz, espo~a de nuestro amigo don
Antonio BerllRrdill
-El Sábado pasMo u el día en'r~
nOllotros los ¡>impátloos jóveues da
Blesat.8, O. JOli!e ..sál1ch~z 8:tcolaoo y
O. J oeé M." Elltaún
-De Madrid regr~<I6 la pol.st\da se·
mana, nuestro querido amigo D, VIC-
torián Aveutiu, ilubtrado abogado dtl
e.~la ciudad, a quien aJ derle. nue"tra
más cordial biellv~nidR, le ratlfioamosl
lluestra felicitacIón por IIU honroso in·
gre'lo en la J udiclltura,
-En Zarag. za ha obtenido oon bri-
llantes callfill8úonl:s f"1 titulo de Prao-
tica~te en Clrojia menor, el aprecia-
bleJoven de estaoiudAd. I"aao Oilfon-
te, bijo del también Pract.loante, muy
acreditado. O, Carlos Enh"rabuena j
-ElIt.a tarde á las 4, t.omara, pür
podarea, po"es¡óc de la cau.ngia ho·
noraria. coo Gne reoientementl'l h. sido
e.graoi&do el M. l. Sr, U. Vlcl.orillno
MI\Uuel BiBCÓ<l. Al aoto hau hiJo ga-
lantemente inv:t.ados, el AYlIutamii'n,
u" Autoridades, plE'nl:la looal y dll:ltin·
gllidas personalidades.
-Eo uso de Ecenoia ha sRlido parll.
8\1 paÍlI pa.tal el M 1. Sr. D. Fertlnnrlo
Lobato Navelio, ilL,strc.do y dlgn¡simo
Caol>uigo Doctofil,l de elitb ciudal.
--Víutir¡na de un nccidt'ntu de avia·
ci6n eu ~adrid falleció días pasallos,
I:!. Ce estilla Bsyo, capitti.n de iúfante-
na que por su talento y v 1st" ilul'tra-
oión era considerl\do como uua gloria
nacional.
El t.rágico fin úe-l Sr Bayo ha can·
sado en esta cind ..d, impre j,'n mu)'
penosa, no soll,) porque de todos
e~a~ conocid~8 las excep!:'ionale-s COll- I
dlOlones dellDfortWlado ofioiiil, si qua
también por los muchas .!limpstiail qua
entre noeotros ouenta su h<>.rm¡HJO
O. Enrique, afecto al R~gimiento ne
Galioia. Descanse en pllZ.
-Se ha incorpora 10 al R~g:miellto
de Gali::ia, lJ Enriqu·, Al"n~o, Cilpi·
lán dignÍsimo queen e~t.a('IIJ,laj.dlJn·
de t'~tuvo no ha mucho dt! guarhlcióll,
oueuta con gNH;lrlllul:! siml'sdllS,
Tilomblén Be ha heoho onrgo del maU-
do de una dtl llis bsterílU:l Jo ~rtil1flrill.
des"acadall en esta plaz;¡, el illl,¡trauo
oapitán del luma, D. Jullán ZlI.balt'lta.
-Han llegado: De.Zarogoza, ORa·
mÓr. Abadill.s, D. FaustlUO Bl!'l1tdo
seriara Él hijos; Sra, Él hijos ele O Fran·
cisco Ga"io; Excmo, l:lr. Marqué>l- da
Laoadena y Sra.; Sra. é hIjos lid Ca-
mandant.e ¿r, Rubiu de Cehll
De. Rut8ca, Sra Él hljo~ de O. L..o·
pOi do VII.!al.
De Tole.do, O. CamIlo Mul1oz, alum-
no de la Academia,
El día 29 del próximo pasado mes
de Jnnio, entregó á Oi'Os au alma 000·
tortada oon los aus;ilios espirituales,




Sr Direot.or de L. Ulu6N.
Muy Sr. mío: Hoy Lan tenido lugar
en ~!!It.e pueblo 1.. honr•• fúnsbrl>ll del
que en vid. le llamó O. Agul!t.ín Calla·
jO! Larras fallecido el día 16, OUY09
acto! e6 bao vi.to ooucurridO!t, avalo-
rAdol y realzado! oon la aei!ttenoia del
M. I. l::r. Don Daro.lo S.agorría Deán
de la Santa Igloaia Catedral de Jao.,
la del que fué Diputado provincial dOIl
M.oael Ripa Romero y la del que lo
8S en l. aotoalidad don MlloOuel Gavío
López, que han querido rendir póstumo
tributo de entufl..ble amishd y de ve·
neración y respeto bacia el finado.
Nacido é9te í. fin"'- 1~1 año 1821 en
antigua y nombrada clln de AragUé!!
del Puerto, despnál de cursar y apro-
bar la Fllollofia, emprl!udió oarrera de
L'!188 en HUeBca de cuya célebre Uni-
venidad tal vez fuera ahora el óoico
soperviviente y donde faé condiscípulo
de los dutingnidol OSCen8E'll1 O. Fran·
ciseo Garcia López, D. M"nricio Mar-
tinez y otro8
Suprimida por entonoes tal Univer·
"idad, pasó á. continnar los estudIos en
Zaugoza al lado y bajo los cuidados
de IIU tÍo oarnal el notable j'lrisconsul-
to y Diputado' Cortes por dioha Ciu·
dad O. André. Oallll,jue, licenoiándose
en la faooltad de Doreoho.
No pareciéndole bieu ejercer la Abo·
gaciB, se ordeuó de Sacerdote, obteoieo-
do un benefioio en la CAtedral de Jaca
el 6110 46 Y más tarde uoa Canoogia
ea 11. lJ)i~lJ)a, la cual d~sempeil¿ hB8ta
que por IIUS muchos años de meritorios
llervicio. le fué concedida jubilación
panndo á vivir en diobo pueblo de
Bailo oou la familia de .0 pariente
ceroana 0,8 Juliana OeitoCasajús.
Amante del r6tiro, no por e.o exou-
saba la conve"aoión con ~uant.oB veoi-
OOa del pueblo querían saludarle. alb...•
rozándose ouando de fuera venían ti.
tII,1 objeto, habiendo ton ido la satidac-
ción de ser bonrado eo su modesta ha-
bltaoión oon hs visitas, eutre otrall.
de personalidades tan distinguidas y
de tanto relieve oomo la de su grude
y partioular amigo D. MaDuel Gavln
Ellhúo l la! de su~ sucesorel en la Di-
putaoión á Cartee del Oís~rito Exce·
leutí~iD1oll ~re5, Coude da Xiquella y
Duque de Blvoua y la del Ser.ador Vi-
tllolicio O. Manuel Camo,
Ciego .te algúo tiempo á esta parLe,
cuyo trabbjo sobrelleTó con rlJ8igna-
ción $6uta. desea ba, si o em bargo, eiltil.r
al tanto de las noticia!!! de la prenaa
cuyO!! periódicos agradeoía leyese dia·
riamente el tan alento como IlustraJo
Secretario del Ayustamiento D. Ra-
món Aoiu Mulier !Ill:gun amigo, co·
mentando,oan muy buen oriteri05iem-
pra, lo oooceroi30te á política, pU6I ti.
pesar de 8US 91 año!!, oonservó halta
el Úll.imo di.. sos facoltades meluales
sin menoscabo.
Tranquila y sosegadameote, sólo
por debIlidad senil, dejó de vivir nna
persona por tantos titolos apreoiada
en el pueblo y seotid!lo sobrem4nera
por IfI,II familias oou que 8e hallabl:lo en·
parentado, contándoee entr6 las mi8-
mas la de O," Amalia Brumós Oeito ,
la del Médloo titular D. Joaquíll Otío
Borruel y la del menoionado Sooreta·
rio del Ayuntamiento.
Bi CO'ITesporual
Bail(l27 de Junio 1912.
CARTAS COMARCALES
•
El tiempo se muestra hoy coo 8l1pec-
to tormentoso y amenazador.
IOios nos la depare buena!
Nada se babIa aqoí de laA próximas
de Sau Lorenzo que m('rezca comen-
tario.
¿Dejarase pasar la fecba del 10 de
Agosto sin que Huesca dé sedales de
vida en la organización de un progra·
ma de festejos? l.Llegará hasta ello lila
indiferencia resignada:t con Que carac·




Afvrtunadamente mejora cada día la
temperatura y hay que supouer que
se aprosimao 108 días del calor luerte,
Principia 11 Dotarse el movimiento de
viajeros eo esta estación qnd .redirigen
é Panticosa y esa ciudad, en busca de
oxigeno puro, fortalecedor de pulmo·
nes, y del descanso necessrio ti épocas
de trabajo y aletreo.
Cambié de trant)ía fer"Qcorrilero
Dosde el día 8 del actual me8 l;ufre
sensible modificación el servicio de treo
nes entre Jaca-Hueaca-Tardi~ota.
No detallo el nurvo horario porque
8UpOUgO á LA UNiÓN enterada de él
cuaodo e,;tas cuartillas vean la luz púo
biLca.
Limítome á felicitar" esa alegre y
sana loralidad por las ventajas que pa·
ra ella ti'porta el poder hacer diaria·
mente el viaje á Zaragoza con billete á
precio redUCido de ida '1 \'uelta. Tam
poco perderá nada e8ta c'lpllal, pues
con la nueva combinación y cfltancia
aquí de 10 ó más horas 8e ~acilitará
mocho el movimien~!)comercisl y las
transacciones mercaotile...
Calma chicha
Nos encontramos en un per:odo de
paralización que nos traslada al dolce
larnlente.
Aquí boy no ocurre nada de particu-
lar en nillgun orden de 111 vida, si ex·
ceptuamoll el de la agricultura. L08 la-
oradores continúa u ocupadisimos en las
faenas agrícolas propias de la estación
y esperando que el resultado de las co·
~echaB satisfaga las ilusiones económi·
cas que se hicieron.
Por no hablar, ni de política, tema
socorrido, se ocupa la gl'nt1
Intrigó algo la solución al cooftict.o
ministerial con motivo de la discusió;:¡
en el Congreso del proyecto de Manco-
munidades, pero á poco que se ahonde
en el asunto se observa que no puede
peot!ar..e seriamente en cambios de Pl)-
lítica, 810 ¡;oluclOoar la situación eco·
nómica y que por abara loa conserva-
dores tIenen poco apego al poder.
Llegaron momentos de algún n:=vue·
lo local basta la pérdida dtlser amado,
pero tranquilizironse los espiritus al
comprender que hoy UD es factible la
mudsnza de amo-Esto,aalvando sil'm-
pre lo imprevisto, que es factor impor-
tante en la política españolo..
En "ias rle arreglo
El conflicto municipal qucar¡uí ame·
nazaba caD la petición colectiva suscri·
ta por las verduleras y tripicalleros pa·
rece 'lue anda por bueu camino.
.I?e d~Bear 8erá que S6 oiga por la muo
OIclpahdad la voz de los humildes que
pideo justicia para todos en honor á
UDS recta. é imparcial administr.tción,
fuoreciéndose de este modo las arcas
comunales y la salud é higi~De pú-
blicas.
Lo. 1:lerbena de. San Pedro
Trascurrió sin incitlente alguno ~r'
turbador de la tranqUilidad la noche
del 28 de Junio,
Bubo derroche de buen humor muo
cha all'gria y expansioues natural'es de





PROTOTIPO DE LAS ÁEDASNITROEEN,DÁS
1.636 JETaDS SDBRE EL NIVEL DEL UR
~II" :lIH'n¡ldu5 p¡ld"I'" \ Illonio V
E'¡llri¡.d~, 3buelo:;, pr'imog \' dpflli;.,
pal it'¡'l/'~J p:lftieipan Ú Sll,~' :lllli~os
\ 1'(.¡ ,riorlUdús 1:111 St'lIs¡l,le 'pl~r­
dllla.
•,,-
VEIlANE!\NTES. Para la tempo-
rada de vt>rano se arrienda dE'sde la re·
cba, UD piso principal, amplio muy hi-
giénico y amueblado con t.od~ el COI1·
fort m"derno. El edificH:l, instalado en
1st afuer~~ de la población,rrúne gran-
des CO.:dICIOc.es higiénicas y es uno de
loa meJor~s'y más aprop6eito para el
verano. Dlrlg.lrse á esta imprenta.
FALLEClO EN EMBUN
el dia 24 de Junio, 6 los 30 mtSes
Des'¡!' ~all Miguel del pl'eSf'lllc
:1110 5fl arricnil3 el ,;:eguudo pi.:óo
lit' 1:.1 casa núm. 8 de 13 C:dle del
ZOCOI;/}. Tiene a~ua en el pho.
Hnz,"II, 'laynr, 31.
GL9~19 DUTD y SI6ÉS
Desde San Miguel Fe arrienda el piso
terCf:ro de la Casa del G3rage de noft a
Constancia Mur Se prrfiere on matri-
monio sin hijos.
I VE,~CEJOS DE ESI'AIITO.-
:-:C \'('lldclJ en la Calle .\I¡¡\'U!' 01'1-
mCl'lJ 59, il 0'40 ptas. (i'll:cen;l! y
3'75 el ("jo de iD (CI'('('03Ie5.
- .
O~MR mUERGlO SOTEBOS GlmEHEl
Balneario de
PIdanse .gOB', 'arIba, roll.'08 é in. TEMF1JRI,DA OmAL; DI 15 JUlIO A21 ¡1!I!UiR!
formes, a la Adminilltraci6n GeDrral
instalada cn el BALNEARIO los meses
de Junio, Julio Agosto), SeptiE'mbre y
en Zaragoza, Ceso, 87, el resto del afiO.
Autotll/}viles d~ LA TRANSPIR8f.,·A1CA m Laruns' _
___________y 6 la U'ga '(1 de lodos los trenes en Salúfitjnigo
Pasta cera. boro pua dkr brillo á los
~ueloB y muebl&>.
De venta, Comercio EL SIGLO
Mayor 15. Ob¡spo, 1}' 8-JA(JA
á máquina l medias y calcetioe~, IIlIos y
call1do~, para lIeflord,"cabellero y lllnú~;
como Igualmente blut>lllj y bufandRl'l
caladas. 'fado á precio~ mó.jico~.
UBALDINA LLORO
Calle del 18 deJunJo,l1.~6, ¡¡rRl , JACA
A I.A EDAD bE 63 AÑOS





FILLEClD 'EN flLLmEIL (HD¡SC!l EL Di!29 DE ¡iNID DE;I9I2
Vacuna L. ,tíene ¡"mejo·
rab,e y la IIlOcu,
lará ti quien lo· desee, ...1 Practicante·
ÜARLOS DAFONDE. MRJor 29, Jnca
Su dellcouBo(ado eliposo D. Calas!l.nz Arbné~ Soteras, SUtó bijas O. An·
tonio, D.· Carmen. D.'" Felisa, D.· Emilia y D." Margarita, h3rmaoos,
D.- llolore~ y D.- Sixta, hermanos politioop, tío.-sobrioos, primos y de·
mas parientciI, 111 partk·¡pll.c á dllil amig(l~)' rel!lcionaJos tao sensible
pérdida le suplioan oraci'JU6tl por el bterno desoanso:del alma de la fi·




SK VENDE A 40 CEN'rlMOS LI·
TRO en la carnicHia de
•
ARH~E.~I)O.-Se 3rJ'il'lloan
desde lu tcclJa, !'f'lIlllr:ulo ti bien
dc.spllh~ lte la co~('eha, tI Canas-
cal de E~cal'{in, SilO ell ll'rmillos
de Sallla Cili:l: P,1I'3 1."ali1I' (liri~il"
se a su propiet3¡'¡o lIilari!)'E~c"r­
(jn, ('~I Jac3, (eas:) de Cavil3.)
~......,..-......= ... - ....... ...,.. """ -.
SE VENDE ODa cnua de hierro con
nn j!lrgón de muelles en bUl'D O!O. En
la lllIstr~ría de Barrio, Calle Major, in-
formaran.
Los Excmos. Sres. Al"zobi~po de ZarRgoza ). Obispos de Jaca, Pamplona y Huesca,
han lloncedido 100 y tiO dias lIe indulgencias en la forma aoostumbrada.
Inn:1euso surtido
en tnjeoitos do} 'Verano, pora nil10ll de
3 á 12 aftos, df'sue cllntro pe!let1l8 uno
en adelaotf', lie ha reclbiuo en el CO-
MERcrO DE JaSE J.ACASA ¡PIENS,
Mayor, tS, JACA.
SE VENDE cu campo en el llano de






Maj'or, ló Y Obispo 1 ya
con sus accesorios, en tOo






Ori6cacionel:l, empastes y extraccio·
nes sin dolor con instrumentos modero
nos. Colocación de dieotes'y dentaduras
por todos 101: sistemas.
Dientes desde ó pesetu, ~dentaduras
desdE.' lOO.
Re-forma y compone las dentaduras
inserviblea.
Se hospcJará en el 11 Hotel de la Pazn
dE.' MARIANO Mun.
Su gabinete fijo, Coso 67, 2.°, junto
al Teatro Principal J Banco de I<.:spa·
aft •
Estará en JACA lo~ díu ~2 al 27 del
actual. en ElI hot"!l r.. ! PAZ
TRAJECITOS
PARA NIÑOS
Se hall reoibido en lllna, úl~ima uo-
vedad, para C!úades de 4 á II anoa.
Comercio deJaSE LAOASA lPIENS,
MAYOR, 28, JACA.
E:'i L.\ ~.\STf\EI\I.\ "o MariA'
no . <!l'1'io, se rl('cl':-illl IIrl :lJH'cndiz
eOIl principios Ú sir. rilo", prdcri-
¡Jo con principio:l.
Introrós 3 Y 112 por 100:anuBI. Impo·
siciones y rcjutE'gro/l todos 10/1 díaa,
desde una plsetA. ha!..tl\ dif'z mil.
SE CEDEN HUCHAS PAR' Fl.cr·
LITAR KL AHORRO.
8ucunal en Jaco: Oalle Mayor¡1¡Úm. 36
D1HEC'fOR
D. Miguel Sánchez Bandres







nes de herederoll, cobros de créditol,






C,\LLE OEL BARCO, 4, JACA
DOMINGO BANDRE~
..se "eliden y sirven a domieilil),
gnsf"osas 11 lH\fI il l"-,",\ IU":I'[;I do-
cellaj iJ. rrj'~a ) Ilar.lllja iJ "'l5
pest'la dOCCII:l.
Sifones á 20 céntimos
BISYIEuín yaELDJEUIR
DE
JmE ~,MAR~UELL~ ~AJA DE AHORRO~
VILDA D~ JUA~ DÚ¡~lNGUI~l
Venta)' ('amllio df' lotln clase
de r·dnj.'s. T:dler fiara toda clasl'
de compo,tllras. Pn'cios ecollu-
miros.
Carrero
CIRUJANO DE:<TISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E!peciali~h, en oofermedades de la
boca. (opera I-jo dolor).
TR.\ DAJ OS. -Aptlratos artí~tjcog
en oro, sistelfla lVridqtl{iQrk, fijo8. Dan.
tadllras completa!! y parcialel'llÍ. precios
muy limitarlos.
Clínica. ell Huasca: Vega ArmiJ'o 3'
l . l ' ,mOlltlH l'l a 1\ altnra de laslJrimern do
M.drid.




y Agua de Seltz
ECElEGA HAY, 6, JACA
Vacuna Ls tieoe i~mejo'
rabie y se moco-
JlUa a quieo lo dllael', eo la Peloqueria,
lie 'a VfJA. Og J[JLlAN LAPIEZ!
Exquisitas gaseosas de limón b
pesela la docena. Sifones :J 0':"0
pesetas e:uJ:l uno. por docenas a i
peseta 80 céntimos. ~odas espu-
IlWSMi de zarza, (resa, O'rosclla \'
• ••
narallp á 1"15 pese!íls docena.
«(,\lsin9u, ri1uilima lJehiJa sin
nlcollol Ú 1ILO Jocell:1.
Jar.. lJ¡>s slllH'rilJl'CS de limóll,'
zarZll, !=!"fuscll:l, fn's:J .'" naranja :1
1'75 cllilrp.
Se si"wl 3 dllmicilio.
Baños de
Sto. Domingo
E~taran nbiertoll desde el día 20 de
Junio al 10 de Septie.mbre.
PHECJOS.-A bono con ropa 7 pese-
tas. Id gin ropa, 5 id. Bano con ropa
0'00 id. Id. !io tr,pa, 0'65 id.
LoR aboD')R caducan el loaD tempo
rada.
•
,
